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LOS DICIEMBRES DEL LIBE RTADOR 
Escribe: CARLOS LOPEZ NARVAEZ 
El primer diciembre del ser humano que fue Simón Bolívar es el de 
1782. Por aquellos días, hace 178 años, el Verbo de la Libertad t-enía ya 
dos meses de enea rnado en e! seno de una mujer venezolana, para decirlo 
con la entrañada bélleza con que lo d ijcra el Padre Cnl"ios Borjes. Aquella 
noble madre, dulce y bella y g loriosa también, tal vez contemplara enton-
ces, con estrcmt>cimiento preludia! en medio tlc s u devoción de cristiana , el 
hogareño r etablo hecho en memoria y veneración de aquel de Belén de 
J udá donde el aliento de humildes bes tias abso1i.as era Jo único que enti-
biaba la noche y pon ía un ha!o de inicial adoración sobre el lecho de r>ajas 
en l¡ue hallía nacido la divinidad humanizada. Y la Madre de Dios tal 
'"ez -<:omo a Santa I s abel su pl"ima- son reía con ternura sacrosanta a 
la madre terrenal del rcdeutur ele América. 
El diciembre dt! 1785 es el último en que recibe paternales caricias: 
don Juan Vicente Bolívar y P Qnle moría el 10 de ClH~ro siguiente. 
El de 1792 fue para el anolcsceute de 9 años y medio su primer di-
ciembre de orfandad total: doila Maria de la Concepción Palacios y Blanco 
habi:l cerrado s us ojos el 6 de julio de ese año. 
El diciembn? de 1798 la arrogante juventud -15 años- de dun Simón 
Bvlivar y Palacios luce por primera vez los aneos militares como Sub-
T en ie nte de la fil} Compaúia del Batallón ele Mil :c ias de Blancos de los 
Valleo; de A ragua; y serátt esas navidades de las pocas <¡ue en adelante 
pasar:í en Cara<'as: en enero siguiente estará navegando rumbo a E s-
paña ; y europeas !:><'rán sus navidades de 1800 y 1801. 
Regn.sndo de España a mediados de 1802, el diciembre de ese ai'io 
será su única navidad de ''paz e n la tiet-ra•·, disfr utada en el amor de la 
dulce esposa doña María Teresa Rou l"ig uez del To ro. cuya vida, eslela t·-
mente fugaz, se extinguida en enero del año siguiente. 
Los diciembres c.! e 1803. '1. 5 y 6 fueron de N n vidades europeas: en 
España, en Frarcia -donde se ha conocido con Humboldt-. en Italia, 
donde con e l ilustre Barón subió a l Vesubio, y donde ha visto a ~apoleón 
coro11arse en l\Iil:in: y ha hecho el juramento del i\Icmte Sacro, y ha \"isi-
latlo a Al.smanin. 
El diciembre de 1806 lo termina en navegaciórl de 1·eg-reso a su Amé-
l"ic:a. Y en la natal Caracas pa!"nn\ s us navidades di.' 1S07, 8 Y O. 
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La ,¡,. l~lll. t' llnlplida la mi . .:i•'•n :t l.o11dn·-: y hL·I'ho el L'IH'lll'l1tro cnn 
:\l i1 a11d:t. la p:t :":t " ' ' l'l 111:1 1. dt• n•)!l'l':' " a la .\m(·ri•·:t para cutrar ya dt.: 
lh•1111 t'll l'l llln\'Íill Ít•lll n l't·\·nlut·iull:tl'in dt• la I11dt•pc11dt•! l(;ia . 
Pil'i0ml11·e d<• JS I I In l'lll'lll'lllra milila1ulo hajo la" •)nkne~ dL·l Prc -
,·ur:.: .. r. El dt• 1 :-< 1~ ""el dl'l JH Íl1l l'l' r q,:-aln 11:1\'Í•h·ii•J d e ,:u t'l'n•l•rn y de ,:u 
pluma. a la l'att·ia. <'"11 , .1 .\/. ilt·.,·iol ,¡, . ( 'ol'loy· ··w. f:l la le ¡·,;tribuye <'<Jil 
l'l l),>lllhl';llllÍt'lllt> dt• l'nlll:t 11danl<· d t• n:ll'l :t :ll':l, Y t•l k l'()J'J"L'S)lOllde a :"ll 
,.,., .. <'<111 la ful).!ul':lld •: l':llll p :•iia •h-1 :\la).!d;tlt·lta y la <•<·upa<·iúll de T <:ncrif<:. 
El di"i,•nll•n• dt• JSI:\ L'" l'l •kl H' lll:L·dor Pll Araure, y e l <l e su pri-
lllt•ra <•nll ada triunfal <'11 ('ara<'as con la ath·oral'iún tonsaj:;ratoria d<' 
LIBEI{T:\DOI~ . 
El d t• ISJ .) l'" ,.1 d ,• la toma de I3<Jg-ot;i l'omo cu lminaciún d t• la Cam-
palla dt' \' <'ll('Z\IL'la. 
La ,.: ~a\' idad<'" dt• 1~1;, ~(111 tan d• •,:f1 lada~ cnmo rl refuj:;io 11li::mo e-n 
que na,·i <' ra Dit·~ - IJ .. mhn• : L'S el d i<'il'mlll'<' del dt•:"t·mktrtn en Los Cay"~ 
rk San Lui~. par:J lou:.:car y c;<t rl r u n nut'"" po 1·tal a la Lihc>rtad. 
En 1RlG la l\avi rlad ('llcll<'ntra al Lih0 rtador ll<H·egando rumbn a 
i\largaritu. dL'O:(•Illh;ll'<':ll1do l'll el Pu0rtn ,le Juan c;ri<•¡<o y ll ega ndo a Bar-
celona L'l últ!mú d ia de e:-:e dit-icmbre. 
El del ai'io dl' 18 17 fue todo dedit·ado a prepa rar la m:1rcha hacia c>l 
Apui'c t o n <:1 t•jC:•r ,· it o d e Guayanas, de-l Orinocu, de la t oma de AngrJ::;tura 
y dl~ Cabriún. 
Diei<.•mh1·<' del a1-w 1818 fue <le amargura por las c·on~N· u encias de las 
accion('~ infortunadas d<> Calabozo, El Sombrer''· La Puerta, Ortiz, Rincón 
de Lc•s T o r 0:< : pero tamhiC:·n de rcnatidas t•:::pt·ranza~ y nm<1\·adt•S \'Uelo::. 
en preparación dC' l CongrC'so de Ang<1s t u n1. 
El dic!t•mhre del aiin 1!'1. p1·c·cedidu dt• la Campa iia ~obre Nue"<l Gra-
nada, <>1 Pa~tl ele los Ande:<. G:ímt•za. Pa11tano de \'argas, B (lyacá y lo 
apokos!s bogotana, <·o: el ckl nacimiento de la ran Colombia y el dL' la 
P l·c::;idc·n,·in Lil1l'l'tndtn ·a por <·let·ció n en Angostura. 
La Na,·iol;td dt> 18:20 la pa~a Bolí\'ar C'n Harina:; y <·1 aiio-Huc,·o lo 
cncuen tra c·n San (' ri stóha l. 
La:< p:l ~<·tta" de 1 ~:2 1 le ll<>:zan < uando \'a <'ll marl'ha hada la campa1ia 
del Su r. Su notht'htu:na fu t: e l pa:.:o de· la C ordillera <1C·t·irl<·ntal, para IIC'gn r 
a Cali t·l día de al10 nu<'vo ·c)(o 18:!:2. 
1·:1 dil'i l'nll•n· rk <·:< ll' al1n , Jll'l'tc•dido de I3mnhonú. d(' Piehinl'ha. de 
Pa::.tc1, dv Quito, de la en t re,·i~ta d t' Cu:tyaqt1il. l<• <·ncontró en plc•na t am-
p::11ia po r l' l l'<.':' r:tt c dd Sur y la t<•ma de l'a"t" haj,. la dirt>cción d0 Suen,. 
i·:l del aiiu :2-1 ,:e l lt·na l'"n lo~ JHt·¡•ar:t tÍ \'o.< dt' l ('onl!l'l'~<l d<' Pana m (: 
y ('lo ' ) la glo ria d e ;\~·;ll'U,ho al lado d (• S\ll'I'L'. Ct.1l'<k>h;t, La :\[ar, Lar:J, 
?llilkr. 
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Las Navidades del año 26 son: el nacimiento de Bolivia, el ascenso 
al Potosí, la organización de la nueva República, y la delegación de todos 
sus poderes de gobierno en el Gran Mariscal, su Efestión. 
El diciembre de 1826 lo cubren su regreso a Venezuela, después de 
la Constitución, la Legislatura y la Presidenci a vitalicia de Bolivia. Ha 
sido el año de su Delirio sobre el Cltimborazo y el de su penúltima estadía 
en P opayán de paso para Bogotá. La Pascua la pasó en Coro; y el último 
día del año y el año-nuevo en Puerto Cabello. 
El diciembre de 1827 es uno de los muy escasos que pasara en la 
Quinta de Bogotá, su refugio de bravo, cálido y fiel amor. 
Las del año 1828 son las Pascuas turbias, acerbas, de la ingratitud 
de la conjura, del atentado patricida y la perfidia de los manumisos del sur. 
E l diciembre de 1829 lo encuentra en Popayán - la tierra de sus fieles 
Mosqueras- don José María, don J oaquín, don Tomás Cipriano; y de s us 
Torres --don Camilo, vidente de la grandeza del hombre a través del 
militar derrotado, y don Pedro Antonio, su amado Capellán. 
Diciembre de 1830 es el del hundimiento del sol en San Pedro Ale-
jandrino; es el de las Pascuas en el reino sempiterno de su gloria. 
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